



【摘要】20 年来的中国会计理论研究发展表明 ,经济建设宏观环境是会计理论研究赖以生存与发展的根本保障 , 同
时 ,会计理论研究对经济发展具有反映性。“会计信息系统论” 、“会计管理活动论”和“会计控制论”是中国 20 年来
会计理论研究最为突出的成就 ,它们都有其自身的合理性 , 并都对我国会计理论的发展产生了深远的影响。从我






















通讯》(创刊于 1979年 4 月)、《公社财会》(创刊于




计期刊 ,如《上海会计》 、《北京财会》 、《武汉财会》等。
有学者对各时期的会计学论文总量进行了统计 ,结
果发现 , 1979 至 1989 年间的会计学论文总量是









































































































































才开始出现 , 但每年的递增速度相当快 , 特别是
























① 由于 1979年和 1980年的期刊资料不全 ,我们的统计是从 1981年开始的。
研究对经济发展的反映性 。
1980—1998 年我国商品零售物价指数(上年=100)②
年度 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
指数 106.0 102.4 101.9 101.5 102.8 108.8 106.0 107.3 118.5 117 .8
年度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

















经济活动提供某种有意义的信息[ 2](A.C.Lit tleton ,
1953)。美国会计学会在 1966年发表的《会计基本






















包含着信息获取 、信息传输 、信息贮存 、信号处理 、特




















理的职能 ,是人们从事管理的一种活动 。”[ 7] 此后 ,
两位教授著书立说 ,形成了比较系统的“会计管理活
动论” 。“会计管理活动论”认为 , “会计”和“会计管
理”是同一概念 , “会计管理”是“会计”这一概念内涵
②数据来源于《中国统计年鉴 1998》 ,中国统计出版社。
③数据来源于曾培炎:《关于 1998年国民经济和社会发展计划执行情况与 1999 年国民经济与社会发展计划草案的报告》 ,《经济日报》 ,





























的经济事项按公认会计原则与标准 , 进行分类 、记
录 、汇总 、传达的控制系统;会计控制是一种全面控
制 ,它必须把过去 、现在与未来结合在一起 ,必须把
































生产率提高的贡献为 22%, 50 年代为 30%,而 70
年代则达到 60%左右;从科技对经济增长的贡献来
看 ,20 世纪初为 5%—10%, 50 年代达到 35%, 80
年代有的国家已达到 80%以上 ,进入 90 年代 ,这种
发展趋势更是以惊人的速度发展[ 8] 。20 世纪 70年
代以来科技对经济发展的贡献空前加大 ,其原因就
在于 70年代以来一系列重大的新技术获得突破性



























29日报道 ,在家办公的人已达 4320 万 ,约占美国劳
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